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ABSTRAK SKRIPSI 
Skripsi yang berjudul “PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 
DALAM UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN 
PATI” ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan izin mendirikan 
bangunan dalam upaya mewujudkan good governance di Kabupaten Pati, dan 
untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul pada pelaksanaan pelayanan izin 
mendirikan bangunan dalam upaya mewujudkan good governance di Kabupaten 
Pati. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan data primer dan data sekunder. Data 
primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui 
studi pustaka. 
Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam upaya 
mewujudkan good governance pada pelaksanaan pelayanan izin mendirikan 
bangunan di Kabupaten Pati, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati telah 
menerbitkan pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan, yaitu sebagaimana 
tertuang dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Laksana 
Pelayanan Perizinan Di Kantor Pelayanan perijinan Terpadu Kabupaten Pati. 
Namun Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2007 tersebut belum seluruhnya 
mengapresiasikan asas-asas good governance, sehingga good governance pada 
pelaksanaan pelayanan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Pati belum dapat 
sepenuhnya terwujud. Kondisi ini diperburuk lagi dengan keberadaan calo yang 
bekerjasama dengan petugas pelayanan izin mendirikan bangunan di Kabupaten 
Pati yang keberadaannya sulit untuk diberantas. 
Kendala-kendala yang muncul pada pelaksanaan pelayanan izin mendirikan 
bangunan dalam upaya mewujudkan good governance di Kabupaten Pati terdiri 
dari dua kelompok, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala 
internalnya adalah berupa keterbatasan personil di Seksi Perizinan KPPT 
Kabupaten Pati dan keterbatasan anggaran untuk melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat mengenai arti pentingnya kepemilikan IMB, sedangkan kendala 
eksternalnya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Pati 
terhadap kepemilikan IMB. 
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